bohózat 3 felvonásban - írták Harry Paulton és A. E. Paulton - fordította Szomaházy István. by Komjáthy János (színházigazgató)
mm
szám 74.
Kedden, 18$#. évi
Bérlet 60. szám .
deczember hé 12-én.
Bohózat 3 felvonásban. írták: Harry Faulton és A. E. Faulton. Fordította: Szomaházv István.
S Z E M É L Y E K :
Dftun Páter, az általános b iztositó társaság
igazgatója ■ — _
Karolina, a felesége — —
Griffin Heién l Tr ,. ,
Griffin H e.tj 1 Kjr0,“i* hn**1 
Griffin Kornél, Jvarolio bátyja —
Lord ílamiUon Torakins ~
Penyéri Mér.
F  Csigabázy E. 
Kiss Irén.
Szabó Irina. 
Tanay Frigyes. 
Bariba István.
Silóit* Péter 
Beatrice, a leánya —
Mifton Magda, oevelöttö 
Mari, ssobaleány —
Niobe (szobor) —
Innings Fű lop
Pdspöky Imre.
Bárdos Irma. 
Cserényi Adél. 
Makrayné. 
Komjáthyaé Z. T. 
Tóth Elek.
T . 3£3Calmi IMCargit b e te g .
S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 
í r .  emeleti páholy 3 írt. -  Támláaszék az I -  Vili sorig 1 frt 20 kr. —Villától -  X lll-ig 1 frt -  X ül-tól 
XVIl-ig 80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9’|.2 órakor.
Holnap szerdán, deezember hó 13-án bérlet 61. szám „-A_“  Barna Jolin kisasszony, végzett szini
akadémiai növendék felléptével:
A dolovai náb
Eredeti színmű 5 felvonásban. Ir ta : Herezeg Fereucs.
M ű so r; Csütörtökön, deez. 14-én bérlet 62. saám „B* — A  hitves. Seinmü 3 felvonásban Irta; Karczag Vilmos. Pénteken, decz. 
15-én bérlet 63. ssáro „C8 nyolesadssor; §ulamith. Zsidó dalmű 5 képben. Szombaton, deez. 15-én bérlet 64. szám ,A “ — újdonságul 
elösaőr: Barnett lányok. Operetté 8 felvonásban Zenéjét szerzetté: Varney. Vasárnap, deez. 17 én két előadás; délután 3 órakor fél hely- 
árakkal 1848 (Haduk lltja.) Történeti látványos ssinmfi 8 képben. Irta és zenéjét asersette: Verő György ; este 7 és félórakor, bérletszflnet- 
beo másodszor: Barnett lányok.
Tisztelettel
Komjáthy János színigazgató.
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